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RESUMEN: 
Los estudios de los efectos de la tributación sobre la mediana empresa 
no han sido realizados en clave regional y sectorial en Colombia, por lo 
que se hace necesario analizarlos en el periodo 2000-2015, a la luz de las 
reformas tributarias aprobadas. Se hace desde dos enfoques: la revisión 
crítica de la normativa tributaria y sus efectos en la mediana empresa, 
y el estudio de la Tasa Efectiva de Tributación (TET) en el impuesto 
sobre la renta para las empresas medianas en el sector manufacturero 
del Departamento de Santander. Se analizan los efectos de la tributación 
en sus diferentes reformas, teniendo en cuenta estas variables para 
evidenciar que la mediana empresa ha sido una de las más afectadas 
SRUODYDULDELOLGDGGHODVQRUPDVDVtFRPRSDUDSRQHUGHPDQLÀHVWROD
necesidad de estudios regionales que permitan comprender este problema 
en la dimensión territorial y sectorial.
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DIRECT TAXES BETWEEN 2000-2015: REFORMS, 
CALCULATING AND ANALYZING THE EFFECTIVE 
TAX RATE (ETR) ON MEDIUM-SIZED ENTERPRISES’ 
INCOME TAXES IN THE MANUFACTURING SECTOR 
OF THE DEPARTMENT OF SANTANDER
ABSTRACT:
6WXGLHV RQ WKH HŲHFW RI WD[DWLRQ RQPHGLXPVL]HG HQWHUSULVHV KDYHQRW
been performed in regional and sectoral terms in Colombia, reason why 
it is necessary to analyze them in the 2000-2015 period in light of the 
tax reforms that have been approved. Two approaches have been taken: 
FULWLFDOO\ UHYLHZLQJ WD[ UHJXODWLRQV DQG WKHLU HŲHFWV RQ PHGLXPVL]HG
HQWHUSULVHVDQGVWXG\LQJWKH(ŲHFWLYH7D[5DWH(75RQLQFRPHWD[HVIRU
medium-sized enterprises in the Department of Santander’s manufacturing 
VHFWRU7KHHŲHFWVRIWD[DWLRQDUHDQDO\]HGLQWKHLUGLŲHUHQWUHIRUPVWDNLQJ
these variables into account to show that medium-sized enterprises have 
EHHQDPRQJWKRVHPRVWDŲHFWHGE\WKHUHJXODWLRQV·YDULDELOLW\DVZHOODV
to demonstrate the need for regional studies that allow understanding this 
issue in a territorial and sectoral dimension.
Keywords: Medium-sized Enterprise; Santander; Taxation; Manufacturing; 
Income.
INTRODUCCIÓN
Las reformas tributarias se concentran en aspectos robustos de carácter 
técnico que se detienen a evaluar y establecer las mejores decisiones para 
los individuos de manera particular o colectiva, que luego el Gobierno, 
como ente garante de los derechos de los ciudadanos y de las sociedades, 
está en el deber de distribuir de manera equitativa y justa, de modo 
TXH VXV GHFLVLRQHV VH YHDQ UHÁHMDGDV HQ EHQHÀFLRV FROHFWLYRV (Q XQD
economía capitalista, el Estado desarrolla políticas y marcos legales para 
que por medio de la carga impositiva sea posible garantizar ingresos con 
los cuales suplir las necesidades de las personas y gastos del Estado. Los 
sistemas tributarios son el producto de coyunturas orientadas por la 
necesidad de aumentar el recaudo para cumplir los objetivos en distintas 
esferas (Jaimes y Fuentes, 2017).
Los resultados de la imposición, tanto directa como indirecta de tasas 
expresadas en impuestos, distorsionan el mercado que involucra a los 
diferentes actores de la economía, razón por la cual se consideraría que 
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XQHQWRUQRMXVWR\HTXLWDWLYRVHORJUDUtDFRPRORDÀUPD%RODxRV
que un gravamen tuviera la capacidad para generar una redistribución de 
los ingresos y su relación con el sistema económico; por lo anterior, se 
requiere reconocer los efectos de los impuestos, es decir, “(…) conocer 
el impacto de los impuestos sobre el consumo, los costos de producción 
,a la inversión privada, el crecimiento económico y la distribución de la 
carga tributaria.  A la vez es clave para la toma de decisiones de política 
tributaria” (Rincón y Delgado, 2017, p.1) 
La disyuntiva de elección entre la imposición de carga tributaria, entre 
personas y empresas, ha sido un tema que en Colombia parece no tener 
ÀQ HQ WDQWR GHWUDFWRUHV FRPR GHIHQVRUHV GH DPERV ODGRV FRQVLGHUDQ
TXH GHEHQ VHU H[FHSWXDGRV GH OD PRGLÀFDFLyQ R FUHDFLyQ GH QXHYRV
impuestos. Es entre los sectores productivos de la economía donde 
se crean las grandes brechas de desigualdad, dado que las exenciones 
\ RWURV WLSRV GH EHQHÀFLRV WULEXWDULRV WHUPLQDQ GHVLQFHQWLYDQGR OD
actividad productiva de unas industrias o sectores sobre otros. Encontrar 
el punto de equilibrio en temas tributarios no es tarea fácil; sin embargo, 
una opción de acercamiento y solución al problema es el análisis de las 
empresas como aquellas capaces de generar empleo y mantener activa 
la economía. En Colombia, dicho análisis puede hacerse puntualmente 
GHVGHVHFWRUHV\UHJLRQHVHVSHFtÀFRVGHELGRDTXHFDGDVHFWRUHFRQyPLFR
tiene particularidades únicas, puesto que el comportamiento económico, 
de desarrollo y oportunidad entre cada sector de la economía varía por 
razones de contexto como de marco jurídico tributario.
Estudiar detalladamente un sector debe su importancia a la capacidad 
de reconocer que es necesario una evaluación de cada tipo de empresa y 
contexto. Para este caso, el foco se pone sobre la mediana empresa como 
~OWLPD IDVH HQ OD HVFDOD GH FUHFLPLHQWRGH OD0LS\PH HVSHFtÀFDPHQWH
aquellas pertenecientes al sector manufacturero en el departamento de 
6DQWDQGHU$VtPLVPR OD UHYLVLyQ ELEOLRJUiÀFD SHUPLWH HYLGHQFLDU TXH
existen estudios que abordan los impuestos en Colombia, especialmente 
desde el punto de vista económico, asociados a otros aspectos como 
competitividad, crecimiento de las empresas, generación de empleo, 
evasión con ciertos tintes de aproximación a los sectores económicos y de 
XELFDFLyQJHRJUiÀFDSHURQLQJXQRUHFRJHHVWDVGRV~OWLPDVFDUDFWHUtVWLFDV
es decir que los estudios regionales crucen las variables tamaño. En este 
sentido, el objetivo de este artículo es aportar al conocimiento detallado 
de los cambios principales de los impuestos directos entre el 2000 y 
2015 en el sector manufacturero de la mediana empresa en Santander, 
y al mismo tiempo, conocer de manera particular el comportamiento de 
la carga tributaria del impuesto sobre la renta en las empresas de estas 
características en el periodo señalado. 
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De acuerdo con lo anterior, este estudio presenta una descripción analítica 
GHORVLPSXHVWRVGLUHFWRVHQ&RORPELDGHVGHHOKDVWDHOFRQHOÀQ
de contextualizar críticamente el desarrollo de las imposiciones tributarias 
en Colombia, en el caso particular de la mediana empresa. Posteriormente, 
realiza el cálculo y análisis de la Tasa Efectiva de Tributación (TET) del 
impuesto de renta entre el 2000 y 2015. La TET es el monto de impuestos 
pagado por una empresa como porcentaje de sus utilidades brutas, y que 
mide de forma directa el total de la carga tributaria impuesta por la regulación 
QDFLRQDOD ODVÀUPDVHQSURSRUFLyQD ODVJDQDQFLDVTXHREWLHQHQSRU VXV
actividades. (Gómez y Steiner, 2003, p.14)
6H WUDWD GH XQD RSHUDFLyQ DULWPpWLFD EiVLFD GHÀQLGD FRPR HO WRWDO GH
impuesto de renta dividida entre el total de utilidades, aunque se trate de 
una herramienta sencilla, la inclusión de estas dos variables puede generar 
un acercamiento a la situación de carga de las empresas, en este caso en 
HOLPSXHVWRDUHQWDTXHKLVWyULFDPHQWHJUDYDGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYDDODV
empresas en Colombia.
2. Las reformas tributarias entre el 2000 y 2015: balances 
hacia la mediana empresa
En Colombia, desde el año 2000 se han expedido 10 reformas tributarias3; 
esto indica que, en un periodo de once años, en promedio cada 13 meses 
VHH[SLGLHURQOH\HVTXHPRGLÀFDURQODFDUJDWULEXWDULDHQ&RORPELD1R
son pocos los casos en los que ley actual deja sin efectos a su predecesora, 
es decir, se derogan de manera parcial o total el contenido de los artículos 
conformantes, y muchas de las disposiciones ni siquiera llegan a cumplirse. 
(QHVWRVSURFHVRVGHFDPELRVHKDQJHQHUDGRPRGLÀFDFLRQHVHQEDVHV\
porcentajes de aplicación, eliminación y creación de nuevos impuestos, 
tanto a personas naturales como jurídicas. Una interpretación correcta 
GHODOHJLVODFLyQ\GHELGDDSOLFDFLyQGHHVWRVLPSXHVWRVVHKDGLÀFXOWDGR
debido a la poca claridad en las mismas y a la presencia de un escenario 
de transición de la contabilidad a las normas internacionales. Estos 
impuestos, tanto directos como indirectos, han cambiado e incluso se 
han eliminado de un marco jurídico al otro; es decir, la mayoría de ellos 
han sido de carácter transitorio para mitigar o superar momentos difíciles 
para la economía. En cierta medida, dicha característica de temporalidad 
VHMXVWLÀFDHQWDQWRODHFRQRPtDHVFDPELDQWHQRREVWDQWHORGHEDWLEOHHV
que estos cambios se realizan de forma muy recurrente dentro de distintos 
periodos de gobierno, e incluso en el transcurso de un mismo mandato 
(y por ende de una misma política económica), y en consecuencia, las 
empresas están en permanentes procesos de adecuación del tratamiento 
FRQWDEOH\ÀQDQFLHURGHORVLPSXHVWRV
3  Ley 633 de 2000, ley 788 del 2002, ley 863 de 2003, ley 1111 del 2006, ley 1370 de 2009, ley 1430 de 
2010, ley 1607 de 2012, ley 1739 de 2014, ley 1819 de 2016 y ley 1943 de 2018
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En Colombia se han hecho distintos estudios sobre los efectos de las 
reformas por periodos de tiempo, como el de Jaimes y Fuentes (2017) 
que aborda las seis reformas del periodo 2016-20164 y señala también 
la efectividad del cálculo de la TET para el estudio de la carga tributaria. 
$ODQDOL]DUODVUHIRUPDVHQVXSURJUHVLyQGHWLHPSRDÀUPDQTXHQRHV
necesario generar reformas tributarias estructurales y complicar el sistema 
tributario nacional con nuevos impuestos y tasas impositivas para mejorar 
los ingresos por este concepto a la nación, sino que se pueden generar 
cambios en bases gravables o se puede recurrir a estrategias anti-evasión. 
Adicionalmente, concluyen que las reformas tributarias en los últimos 
años han generado disminución en la carga tributaria para las empresas. 
Se logró este objetivo, pero para solventar dicha disminución se generó 
DXPHQWRVLJQLÀFDWLYRHQODLPSRVLFLyQDSHUVRQDVFRQPHQRUHVLQJUHVRV
la cual se representa en mayor medida en la clase media. Finalmente, se 
encontró que el incremento en el recaudo tributario tiene efecto positivo 
HQHO3,%IUHQWHDODLQÁDFLyQQRWLHQHXQHIHFWRVLJQLÀFDWLYR\IUHQWHDO
desempleo se encontró que el incremento en el recaudo tributario genera 
efecto negativo en el desempleo. (Fuentes yy Jaimes, 2017, p. 52)
&ODYLMR  SODQWHD DOJXQDV VROXFLRQHV SDUD OD HVWUXFWXUD ÀVFDO
colombiana entre el 2010 y 2020, el IVA, y el PIB, señalando que, para 
la época en la que se escribe el texto (2011), Colombia tenía un bajo 
recaudo tributario que bordeaba los 13 puntos del PIB frente a un 
promedio del 17% del PIB en América Latina. Dicho recaudo ha sido el 
resultado de 16 reformas tributarias entre 1990 y 2010. Clavijo propone 
DQDOL]DU ODV WUDQVLFLRQHVHQWUHJRELHUQRV\SROtWLFDVÀVFDOHVHQFODYHGH
los desajustes y retos en materia de recaudo. Analiza el Impuesto al 
Patrimonio, el impuesto temporal del 2x1000, que pasó y se mantuvo 
FRPRLPSXHVWRÀMRGHO[PRVWUDQGRODVPDQHUDVHQODVTXHHO$FWR
Legislativo N° 19 de 2010, bajo el gobierno de Santos, tuvo que enfrentar 
los desbalances recibidos. En el mismo periodo, Parra (2011) concluye 
que el sistema tributario colombiano ha sido óptimo en la medida que 
es capaz de capturar las dinámicas de crecimiento económico, pues se 
evidencia un alza en los impuestos cuando la economía crece. Estas 
posturas evidencian una amplia disidencia en cuanto a la interpretación 
de los impuestos frente al desarrollo económico, frente al mismo sistema 
WULEXWDULR \ VXV GHÀFLHQFLDV KHUHGDGDV \ IUHQWH DO FUHFLPLHQWR GH ODV
empresas en cada sector. Es decir, según el lente desde donde se mire las 
conclusiones son diferentes y problemáticas frente al comportamiento de 
los impuestos.
La Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria 
de la - CEPAL (2015) realizó una aproximación a la tasa promedio 
4  ley 1111de 2006, ley 1370 de 2009, ley 1430 de 2010, ley 1607 de 2012, ley 1739 de 2014 y ley 1819 
de 2016
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de tributación de los sectores de la economía, de acuerdo con dos 
metodologías, Ávila (2015) y Salazar y Correa (2015) (citados en CEPAL, 
2015, p.69). A partir de estos datos la CEPAL expone que las tasas se 
encontraron en un rango de 49% y 105% donde indican que estos datos 
son altos debido a que se encuentran empresas que declaran y tributan, 
es decir que no evaden, y por ende pagan sumas altas de impuestos; la 
dispersión de tasas dentro de la economía se debería a los diferentes 
EHQHÀFLRVSDUD FDGD VHFWRU(QHORWUR FDVR HO UDQJR VHXELFyHQWUH HO
5,5% y el 43%, indicando que se aprecian los privilegios tributarios, 
evasión y subdeclaración de las utilidades, motivos por los cuales las tasas 
son bajas.
Es evidente que las diversas reformas han generado un panorama de 
inestabilidad e incertidumbre en la economía, en especial en el sector 
HPSUHVDULDO )HGHVDUUROOR  FRQFOX\H TXH ODV HPSUHVDV SUHÀHUHQ
pagar impuestos a los municipios que a la nación. Esto podría llevar a 
SHQVDUTXHVHSUHÀHUHTXHODVGHFLVLRQHVGHGHVWLQDFLyQGHORVUHFXUVRV
recaudados sean tomadas por autoridades locales y no nacionales. En este 
PLVPRHVWXGLRORVHPSUHVDULRVDÀUPDURQTXHORVSDUDÀVFDOHVHUDQPX\
altos y debían disminuir entre un 20% y 40%.
Frente al impuesto de renta de las personas jurídicas hay que iniciar 
diciendo que se trata de un impuesto directo tradicional de carácter 
nacional, entendido como el pago sobre las utilidades generadas en el 
año. Ligado a este impuesto nace en el 2013 el CREE impuesto sobre 
OD UHQWDSDUD ODHTXLGDGHQEHQHÀFLRGH ORV WUDEDMDGRUHV ODJHQHUDFLyQ
de empleo y la inversión social, el impuesto al patrimonio establecido a 
partir del 2004, denominado a partir del 2015 hasta 2018 como impuesto 
a la riqueza, y de nuevo renombrado como impuesto al patrimonio desde 
el 2019 hasta el 2021.
Como lo indica la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad 
Tributaria (2015), el CREE en su momento generó hasta un 7% del PIB 
en recaudo, considerablemente relevante, pero con serias carencias en la 
aplicación de principios como la equidad horizontal y la progresividad 
vertical, concepto introducido con la Constitución de 1991. De manera 
central destaca el amplió desequilibrio de aplicación que recae de manera 
más fuerte en las personas jurídicas que en las personas naturales, y 
sumando a lo anterior, un desbalance notorio frente a las empresas con 
privilegios como las establecidas en las zonas francas, rentas líquidas y 
contratos de estabilidad jurídica, lo que ha devenido en la debilidad de 
la competitividad de las empresas; como recomendación, esta comisión 
recomendó la eliminación del impuesto a la renta, el CREE y el impuesto a 
la riqueza, y en reemplazo crear un impuesto único denominado impuesto 
a las utilidades empresariales que sería igual para todas las empresas y 
podría ubicarse entre un 30% y 35%.
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La CEPAL (2017) indica que, de acuerdo con el trabajo de Alvarado y 
Londoño (2013), en Colombia el efecto distributivo del impuesto de 
renta es reducido a causa de una concentración del ingreso en una parte 
pequeña de la población y a la presencia de rentas exentas y deducciones. 
Ello contrasta con que para el mismo año, Ávila (2015) encontró que la 
carga tributaria para las empresas fue del 63% y del cual el 28% estaba 
representado por el impuesto a la renta y el CREE. Las diferencias 
sectoriales son pronunciadas, y que las tasas más altas son para aquellas 
más intensivas en el uso de mano de obra para la producción dentro de 
las que se encuentra la industria manufacturera. 
El impuesto sobre la renta es la carga impositiva más antigua introducida 
en 1918 por Esteban Jaramillo que expresó que “el impuesto sobre la renta 
es el que mejor consulta los dictados de justicia distributiva” (Rodríguez 
2015, p. 5). Al inicio del año 2000, como incentivo se introdujo un 
EHQHÀFLR SDUD DTXHOORV FRQWULEX\HQWHV TXH UHDOL]DURQ LQYHUVLRQHV HQ
GHVDUUROORFLHQWtÀFR\WHFQROyJLFRFRQXQDGHGXFFLyQKDVWDGHOGHO
valor invertido, teniendo en cuenta que dicha deducción no podía superar 
el 20% de la renta líquida (cumpliendo con ciertos requisitos exigidos 
por la ley). Se incluyó un descuento por donaciones equivalente al 60% 
UHDOL]DGDV D LQVWLWXFLRQHV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU X RÀFLDOHV SULYDGDV
reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional. Con respecto a la 
renta presuntiva, se estableció que la renta líquida del contribuyente no 
podía ser menor al 6% de su patrimonio líquido. 
Parra y Patiño (2010) analizan la evasión de los impuestos de renta e IVA 
en el periodo 2001-2009, pues implica un grave problema para el recaudo y 
un enorme reto para el control de los evasores. Los autores concluyen que, 
en la primera década del siglo XXI, la evasión en Colombia ha disminuido 
frente a los ingresos de los tributos de Renta e IVA, pasando de un 46,3% 
en 2001 a un 31.4% en 2009. En esta misma línea, Avila y Cruz (2015) 
estudian el periodo 2007-2012, en donde son evidentes las variaciones de 
la recaudación debido a los cambios normativos del sistema tributario, 
lo que reforzaría la idea anteriormente expuesta por Clavijo (2013) en 
UHODFLyQFRQORVGHVDMXVWHV\GLVFRQWLQXLGDGHVGHOVLVWHPDÀVFDO$SHVDU
de que se evidencian problemas con las metodologías para la medición, se 
observa que la evasión de las personas jurídicas es menor en comparación 
con las personas naturales. Para las jurídicas, utilizando el método de 
brechas tributarias (lo que se debe recaudar versus lo recaudado), se 
estima que en Colombia la evasión promedio del impuesto de renta 
SDUDHOSHULRGRIXHGHO(QWUH ODVFDXVDV ORVDXWRUHVVHUHÀHUHQD
ODFRPSOHMLGDGGH OD OHJLVODFLyQ ODGHVFRQÀDQ]DHQ ODV LQVWLWXFLRQHV OD
corrupción y la alta concentración del ingreso.
Otro problema vinculado al impuesto de renta como parte de la erosión 
de la base del impuesto es la transferencia de recursos de un país al otro 
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con el objetivo de evadir el pago por concepto de este impuesto, prueba 
de ello son las estadísticas para América Latina que indican que en el 
2015 mientras la evasión tributaria ascendía a un monto equivalente al 
2,4% del PIB regional en el caso del IVA, esta representaba un 4,3% del 
3,%UHJLRQDOHQHOFDVRGHO,65ORTXHFRQMXQWDPHQWHVLJQLÀFyHVHDxRXQ
total aproximado de 340.000 millones de dólares. (CEPAL, 2018, P.61) 
Frente a esta situación, los países han generado alianzas a través de la 
cooperación con organismos internacionales, en tanto se trata de un fenómeno 
que supera los esfuerzos nacionales, un ejemplo de ello es la transferencia de 
LQIRUPDFLyQÀVFDOSXHVODVHPSUHVDVJR]DQGHEHQHÀFLRVS~EOLFRVHQHOSDtV
donde están, y no en el que tributan (Tibocha y López, 2007).
Para enfrentar el escenario anterior, el Estatuto Tributario adicionó un 
capítulo sobre Precios de Transferencia, que expresaba quiénes estaban 
obligados a determinar esta parte del impuesto, los métodos del precio o 
utilidad de las operaciones vinculadas, criterios de comparabilidad, costos 
y deducciones, y obligaba a los contribuyentes del impuesto sobre la renta 
a presentar una declaración informativa de las operaciones vinculadas 
a estos hechos económicos. Fue necesario debido a los cambios en la 
estructura de globalización de las empresas, y esto en ocasión a lo que 
la OCDE señaló posteriormente sobre “la adopción de legislación en 
materia de precios de transferencia que incorpore el principio de libre 
competencia puede contribuir a lograr este doble objetivo” (2011, p.2).
En el año 2002 se agregaron límites a los ingresos no constitutivos de 
renta5 y de rentas exentas indicando un porcentaje del 70%, 50%, 20% y 
0% desde el 2003 al 2006, respectivamente. Posteriormente, la ley 863 de 
2003, estableció que, a partir del año 2004, los límites a los ingresos no 
constitutivos de renta6 quedarían gravados en el 100%, que comparados 
con los del año 2002 se encuentra que seis de los nueve ingresos tratados 
HQHO(VWDWXWR VHYLHURQPRGLÀFDGRVSDUD LQLFLDU HO DxR HVGHFLU
VHJHQHUDURQOtPLWHVGHO\TXHÀQDOPHQWHQRVHDSOLFDURQ(Q
relación con los límites a las rentas exentas7 a partir del 2004 quedaron 
gravadas con el 100% del impuesto sobre la renta, en este caso, todas 
ODVUHQWDVH[HQWDVIXHURQPRGLÀFDGDV\SRUHQGHQRVHFXPSOLHURQORV
límites porcentuales establecidos; si bien no se tratan de ingresos y rentas 
amplias, sí generaron expectativas respecto los ingresos y rentas que no 
harían parte del impuesto.
En Colombia, según Clavijo (2005), a partir del 2002 la temporalidad de 
la sobretasa desaparece y, además, afecta negativamente a las empresas 
que para su momento ya tenían una tasa del 35%; para el 2002 se contaba 
5  artículos 36-1, 36-4, 37, 43, 44, 46, 54, 55 y 56 del Estatuto Tributario
6  artículos 36-4, 37, 43, 46, 54, 55 y 56 del Estatuto Tributario.
7  artículos 211 parágrafo 4o, 209, 216, 217, 219, 221 y 222 del Estatuto Tributario; los artículos 14 a 
16 de la Ley 10 de 1991, 58 de la Ley 633 de 2000 y 235 de la Ley 685 de 2001, del Estatuto Tributario
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con una tasa del 10% y 5%, para el 2003 y 2004, respectivamente, 
del impuesto neto de renta correspondiente a dicho año gravable. Sin 
embargo, para los años 2004, 2005 y 2006 esta se estableció en el 10% del 
LPSXHVWRPRGLÀFDFLyQWDPELpQUHOHYDQWHWHQLHQGRHQFXHQWDTXHSDUDHO
año 2002 esta sobretasa era inicialmente del 10% y luego bajaría al 5% 
para el 2004, porcentaje que no presentó una disminución, sino por el 
contrario, un aumento de 5 puntos frente a lo proyectado en un periodo 
muy corto. 
Estas variaciones del sistema tributario, y sumado a cambios continuos en 
ORVEHQHÀFLRV\RH[HQFLRQHVKDQJHQHUDGRXQHQWRUQRGHLQFHUWLGXPEUH
para las empresas. La CEPAL (2018) incita a los países a evaluar la 
pertinencia de la gran cantidad de tratamientos especiales y gastos 
tributarios en las sociedades, por lo que sugiere la elaboración de informes 
sólidos que permitan conocer los efectos de estas medidas. Además, 
los estudios podrían ser más favorables si se enfocan en los sectores y 
regiones que, dadas las características diversas en Colombia, generan que 
todas no se comporten igual ante decisiones tributarias generales. 
Un ejemplo es lo ocurrido con la ley 1111 de 2006 que incluyó la deducción 
SRULQYHUVLyQHQDFWLYRVÀMRVDSDUWLUGHOGHHQHURGHGHOGHO
valor de las inversiones realizadas en DFWLYRVÀMRVUHDOHVSURGXFWLYRVGHÀQLGR
este último concepto por el Decreto 1766 de 2004 en su artículo 2 como 
“bienes tangibles que se adquieren para formar parte del patrimonio, 





1430 de 2010, eliminó para el año gravable 2011 la deducción especial 
SRULQYHUVLyQHQDFWLYRVÀMRVUHDOHVSURGXFWLYRV
En el año 2012, la ley 1607 creó el impuesto sobre la Renta para la 
Equidad CREE, que de acuerdo con el articulo 20 es el aporte con el que 
contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
GHFODUDQWHVGHOLPSXHVWRVREUHODUHQWD\FRPSOHPHQWDULRVHQEHQHÀFLR
de los trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social en los 
términos previstos en la presente ley.
La tarifa de este impuesto se estableció para el 2012 del 8% y del 9%, 
SDUDORVDxRV\\VXGHVWLQDFLyQHVSHFtÀFDVHFHQWUDED
HQODÀQDQFLDFLyQGHSURJUDPDVGHLQYHUVLyQVRFLDOSULRULWDULDDEHQHÀFLDU
población usuaria más necesitada del Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.
Esta tasa para el 2016 y 2017 se estableció en el 9% y se destinaría a 
ÀQDQFLDU HO ,&%) HO 6(1$ HO VLVWHPD GH VHJXULGDG VRFLDO SURJUDPDV
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para la primera infancia e instituciones públicas de educación superior, 
créditos - becas del Icetex y mejoramiento de la calidad de la educación. 
Así mismo, se crea una sobretasa a este impuesto para los años 2015, 
2016, 2017 y 2018 la cual no tendría una destinación especial; solo haría 
parte de los ingresos corrientes de la Nación. Frente a su propósito de 
solucionar o fortalecer a los trabajadores, como lo concluyó la ANIF 
(2014), no se presentaría un aumento del recaudo e incluso las empresas 
TXHXVDQ FDSLWDO KXPDQR FDOLÀFDGR VH YHUtDQSHUMXGLFDGDV DO QRSRGHU
GHGXFLUORVSDUDÀVFDOHVHVWRGHDFXHUGRFRQORVUHVXOWDGRVHQFRQWUDGRV
por Ayala (2014). Otros trabajos que involucran la generación de trabajo, 
como el realizado por Martínez (2018), concluyen, de acuerdo con 
estimaciones econométricas, que la incidencia del impuesto CREE sobre 
la tasa de ocupación es negativa.  
Algunos aspectos de nuevo con la ley 1819 de 2016 presentaron cambios, 
HOFRVWRÀVFDOGHDFWLYRVDGTXLULGRVFRQSRVWHULRULGDGDOGHGLFLHPEUH
de 2016 correspondió al precio de adquisición, más los costos directos 
en los que se incurrió para que el activo se encontrará disponible para 
su uso o venta. Para efectos del impuesto sobre la renta se presumió que 
la renta líquida no podía ser inferior al 3,5% del patrimonio líquido, y la 
tarifa general se estableció en un 33% para sociedades nacionales y sus 
asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y 
las personas jurídicas extrajeras o sin residencia, y para el año 2017 la tasa 
general fue del 34%. 
En síntesis, este panorama de reformas tributarias ha dado como 
resultado estudios descriptivos y algunos cuantitativos desde la academia, 
asociaciones y organizaciones nacionales e internacionales, con un 
enfoque amplio que se dirigen en su mayoría con un sentido crítico a 
evaluar  los resultados tangibles de las medidas adoptadas en materia 
tributara frente a las ambiciones de los distintos periodos de gobierno 
que toman más fuerza ante la presencia de continuos cambios que ligados 
a recomendaciones de órganos superiores, necesidades transitorias de la 
economía y seguramente a experiencias previas del comportamiento de 
los impuestos. 
3. La Tasa Efectiva de Tributación (TET) y la mediana 
empresa manufacturera en Santander
La tasa efectiva de tributación TET ha sido entendida como una herramienta 
sencilla que permite conocer la carga tributaria a la que se enfrenta una 
empresa. Distintos autores la han usado para conocer el comportamiento 
de los impuestos en razón con las utilidades de la actividad económica. 
Autores como Gómez y Steiner (2015) calcularon la TET a partir de 
datos contables del 2012 y 2013 en Colombia, concluyendo que la tasa 
en general se ubicó en un rango del 52% al 59% respectivamente. La 
mediana empresa, al disponer de un patrimonio importante frente a sus 
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ingresos operacionales y una representativa cantidad de trabajadores, 
le generan montos de contribuciones sociales altos y por ende una TET 
sumamente altas. 
Otro estudio de Fedesarollo (2018) se basó en la metodología de Gómez 
y Steiner (2015) para calcular la TET en Bogotá, arrojando una TET 
promedio para el impuesto de renta del 29,7%; en la mediana empresa 
un promedio del 29,3%, y con respecto al sector manufacturero fue del 
27,05%. A la fecha no se encuentran estudios que hayan analizado el 
caso de las empresas medianas manufactureras en el departamento 
de Santander que permitan revisar los efectos de la tributación en el 
desarrollo y crecimiento de las empresas, pues como es bien sabido, las 
FRQGLFLRQHVJHRJUiÀFDVHFRQyPLFDVSROtWLFDVVRFLDOHV\DPELHQWDOHVQR
son las mismas en los departamentos. Es necesario construir un análisis 
que aporte a la evidencia sobre la necesidad de un sistema tributario más 
equilibrado, donde las reglas se apliquen en función de las necesidades 
de cada sector.
Metodológicamente, a partir del trabajo de Gómez y Steiner (2015), se 
WRPDQORVGDWRVGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVEDODQFHJHQHUDO\HVWDGRGH
resultados) del Sistema de Información y Reporte Empresarial-SIREM 
del 2000 al 2015 en el departamento de Santander, para calcular la TET. 
3RVWHULRUPHQWHVHUHDOL]yODFODVLÀFDFLyQGHOWDPDxRGHODVHPSUHVDVGH
acuerdo con la ley 590 de 20008, la ley 905 de 2004 y la ley 1450 de 
20119, y se seleccionaron las empresas medianas, teniendo como criterio 
el valor total de los activos. Con respecto a las actividades económicas se 
XVyFRPRJXtDOD&ODVLÀFDFLyQ,QGXVWULDO,QWHUQDFLRQDO8QLIRUPHGHWRGDV
las Actividades Económicas CIIU para los años 2000 al 2013 la versión 3 
A.C. y para los años siguientes la versión 4 A.C. en atención a lo sugerido 
por la Superintendencia de Sociedades. Adiconalmente, se consideró el 
total del impuesto sobre la renta y el total de las utilidades netas antes 
de impuestos. El estudio toma una población compuesta por un total 
2.807 reportes de empresas del sector manufacturero de Santander 
para el periodo comprendido entre el 2000 y 2015, de los cuales el 23% 
son empresas grandes, el 35% empresas medianas y el 42% empresas 
pequeñas. 
'HDFXHUGRFRQODJUiÀFD1ODVHPSUHVDVPHGLDQDVSHUWHQHFLHQWHVDO
sector manufacturero en el departamento de Santander que presentaron 
información a la Supersociedades en el periodo de estudio muestran 
XQDWHQGHQFLDFUHFLHQWHSDVDQGRHQHODxRGHQXHYHÀUPDVDO
DVHVHQWDÀUPDVHQSURPHGLRXQFUHFLPLHQWRGHO(O
8  Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes
9  Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigent.
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sector manufacturero en Santander sin discriminar por el tamaño de las 
empresas también aumentó con un crecimiento promedio del 107,2%.
*UiÀFR1~PHUR
Empresas medianas del sector manufacturero en el departamento de 
Santander
*UiÀFR
Total, empresas frente al total empresas con pérdidas.
Fuente: SIREM 200-2015, cálculos propios.
Fuente: SIREM 200-2015, cálculos propios.
De las empresas medianas del sector manufacturero en Santander se 
evidencia que, en promedio, entre el año 2000 y 2015, el 19% presentaron 
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*UiÀFR
Utilidades empresas medianas manufactureras de Santander. Cifras en 
miles de pesos.
Fuente: SIREM 200-2015, cálculos propios.
Las empresas que registraron pérdidas en cada año no fueron consideradas 
para el cálculo de la Tasa Efectiva de Tributación TET, dado que la inclusión 
de estos datos altera los resultados. Aunque el porcentaje de empresas 
con pérdidas no es tan representativo, el último año (2015) muestra 
el nivel más alto alcanzado en comparación con los años anteriores, el 
cual resulta destacable. Del proceso de determinación de las variables 
GHOD7(7GHPDQHUDGHVDJUHJDGDFRPRVHPXHVWUDHQODJUiÀFDODV
utilidades de las empresas medianas manufactureras en Santander no 
presentan un comportamiento uniforme, solo se aprecian dos picos en 
el 2006 y 2014, para este último año se registra de una parte, un número 
DOWRGHÀUPDV\VHJXQGRDxRGHUHFDXGRGHOLPSXHVWR&5((
Ley 11 de 2006, ley 1430 de 2010, la primera del segundo periodo Uribe, 
la segunda del primer periodo Santos.
De otra parte, el impuesto sobre la renta de las empresas entre el 2000 
\ HO  UHSUHVHQWDGRV HQ OD JUiÀFD PXHVWUD XQ FRPSRUWDPLHQWR
bastante similar al de las utilidades, en especial para los años 2006 y 
2014. Sin embargo, la tendencia es menos uniforme debido a las 
PRGLÀFDFLRQHVGHO LPSXHVWRHQVXVGLIHUHQWHVUHIRUPDVWULEXWDULDVTXH
cambiaron las reglas de tributación y, por ende, no permiten una lectura 
homogonéna. La amplia emisión y derogación de leyes hace que este tipo 
de comportamientos se presenten en casos en los que el Estado busca 
por medio de la tributación solventar los recursos que necesita. Debido a 
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estas variaciones de información, la TET comparada con las pequeñas y 
grandes empresas es de gran utilidad.
*UiÀFR
Impuesto de renta empresas medianas manufactureras de Santander. 
Cifras en miles de pesos.
Fuente: SIREM 200-2015, cálculos propios.








2000 22,8%* 21,3% 34,4% 32,2%
2001 23,4%* 23,3% 23,7% 38,0%
2002 19,4%* 18,3% 35,7% 45,3%
2003 34,6%* 35,3% 30,5% 26,7%
2004 17,6%* 11,5% 57,9% 46,0%
2005 25,6%* 22,6% 36,0% 28,5%
2006 35,5%* 8,2% 46,2% 39,0%
2007 28,5%* 27,2% 33,7% 30,7%
2008 24,8%* 11,1% 61,5% 25,6%
2009 25,3%* 21,1% 27,7% 32,8%
2010 25,2%* 15,9% 23,8% 31,1%
2011 34,5% 36,2% 32,0% 34,6%
2012 28,0%* 26,9% 35,2% 24,1%
2013 30,3% 30,5% 29,3% 29,8%
2014 32,5% 35,1% 31,4% 34,7%
2015 36,6% 37,6% 34,5% 33,2%
Tabla No. 1. Tasas Efectivas de Tributación comparada, sector manufacturero 
Santander
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*UiÀFR
Comportamiento Tasas Efectivas de Trib.
Fuente: SIREM 200-2015, cálculos propios.
El sector manufacturero presentó una TET promedio del 27,8% para el 
periodo de estudio. Las empresas grandes presentaron las tasas más bajas 
que oscilaron entre un 8% y 37% con una tasa promedio del 33%, por lo 
que en este tipo de empresas se observó un comportamiento inestable, 
caracterizado por tasas que variaron fuertemente de un año al otro, en 
parte, debido a la inestabilidad del marco tributario. El movimiento de 
las tasas de las empresas pequeñas fue la más estable, y como resultado 
presentaron la TET promedio más baja con el 24%. 
 Las tasas más altas presentadas correspondieron a las empresas 
medianas. Como se observa, la tasa más alta se presentó en el año 2008 
con un 61,4%, seguida en el año 2004 con un 57,9%, y como resultado 
en promedio, la carga impositiva fue del 36%: la más alta del sector 
manufacturero. La mediana empresa manufacturera en Santander ha 
cargado con el promedio de tributación más alto del sector, al tiempo que 
ha sido de las más perjudicadas comparativamente por las variaciones 
de marcos legales. Los items en negrita en la Tabla 1 muestran todos los 
años en que esta empresa fue la mayor contribuyente de las tres, y los 
años con asterisco (*) señalan los años en los que la tributación de la 
mediana estuvo por encima del promedio del año. Como se evidencia, la 
carga impositiva de las empresas del caso de estudio es mucho mayores. 
También se observa un proceso de equilibrio en la carga de las tres clases 
de empresas entre los años 2013-2015, pues, de un lado, la tributación ha 
sido similar entre las empresas, y de otro lado, la de la mediana es menor 
que la del promedio.
 Estos resultados muestran que el sector manufacturero en 
conjunto entre el 2000 y el 2015 presentó una tasa efectiva de tributación 
EDMDSHURGHQWURODFODVLÀFDFLyQGHOWDPDxRODVHPSUHVDVSHTXHxDVVRQ
ODVTXHVHHQFXHQWUDQPiVFHUFDDUHÁHMDUHOHVWDGRWULEXWDULRGHOVHFWRU
En segundo lugar, se encuentran las empresas grandes, y en último lugar 
las empresas medianas que generan preocupación, en tanto representan 
el 42% del sector y se encuentran muy por encima de la tributación del 
sector, especialmente con tasas desproporcionales en algunos años.
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'HDFXHUGRFRQODJUiÀFDDOLQLFLRGHOSHULRGRODVHPSUHVDVJUDQGHV
eran las que presentaban las tasas más bajas y de forma paralela, aunque 
el comportamiento superior lo reporta la empresa mediana. Entre 2004 
y 2010, las empresas grandes presentaron una disminución frente a la 
carga tributaria del sector, mientras que, para el mismo periodo, las 
empresas medianas se vieron enfrentadas a la carga tributaria más alta 
históricamente. A partir del año 2011, se observa que la diferencia entre 
las cargas tributarias de cada tamaño de las empresas se estrecha, lo que 
puede verse como un mejoramiento frente a la brecha del sector que para 
los años precedentes era más amplia y, por ende, más desigual. Esto es 
sin duda un comportamiento que ecuentra explicación en los ajustes a 
las políticas tributarias que van saliendo año a año, pero al tiempo su 
desajuste es consecuencia de de la múltiple expedición de normas.
La tendencia de la carga tributaria, tanto en el sector como en los tamaños 
de las empresas, ha ido creciendo en los últimos cinco años, desde el 2013 
con tasas cercanas al 30% y superiores. Solo en el año 2015, la TET de las 
HPSUHVDVSHTXHxDVSUHVHQWyXQDOHYHGLVPLQXFLyQ(QGHÀQLWLYDSRGUtD
decirse que los objetivos de las reformas han generado aumentos en la 
carga tributaria como opción para incrementar los ingresos del gobierno 
GHVWLQDGRV D FXEULU KXHFRV ÀVFDOHV R ÀQDQFLDU SURJUDPDV SULRULWDULRV
Sobre los sujetos pasivos los impuestos recaen de manera desigual.
Algunas conclusiones: las normas tributarias y la mediana 
empresa
En Colombia, la promulgación de reformas parciales y estructurales en 
materia tributaria han sido demasiadas si se tiene en cuenta su producción 
en cortos periodos de gobierno. Dichas reformas se han creado bajo 
criterios de necesidad de recursos, externalidades, fortalecimiento de 
las empresas y/o de las personas, entre otros; sin embargo, los periodos 
de aplicación de las leyes que se planean a partir de estudios de un 
nivel técnico avanzado no se han cumplido en su totalidad, lo que ha 
FUHDGRXQHVFHQDULRGHFDPELRVUHLWHUDWLYRVTXHGLÀFXOWDQHOSURFHVRGH
acomodación de las empresas, en tanto estas no terminan de incluir o 
adaptar sus procesos cuando ya se están produciendo otros. 
Como resultado de lo anterior, los sectores productivos del país se han 
mantenido en un escenario de incertidumbre ante eventuales cambios que 
ORVVLW~DHQGRVSXQWRVH[WUHPRVHOGHEHQHÀFLRRSpUGLGDHQWDQWRORV
puntos medios parecen ser un espacio de estabilidad un poco más difícil 
de encontrar. De acuerdo con la revisión de las leyes y las conclusiones de 
otros autores, un fenómeno ligado se relaciona con la creación excesiva de 
GLVSRVLFLRQHVHQEHQHÀFLRV\H[HQFLRQHVJHQHUDQGREUHFKDVPiVDPSOLDV
que no permite igualdad de oportunidades en los sectores, ni dentro de 
ellos. A su vez, la ausencia de fuertes medidas de control y penalización 
generan que la evasión se convierta en un problema adicional y, por ende, 
que el recaudo esperado no se cumpla.
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El cruce de la TET para el sector y la región muestra que los dos 
periodos presidenciales de Álvaro Uribe presentaron las tributaciones 
más inestables y variables, y fueron los picos de la alta tributación de la 
mediana empresa y la baja de la gran empresa. A su vez, la mayor cantidad 
de años en los que la tributación de la mediana manufacturera estuvo por 
encima del promedio del año. En este periodo estuvieron la Ley 1111 de 
2006 y la Ley 1370 de 2009. Para los años posteriores, la tributación se 
equilibra paulatinamente, que corresponde especialmente a los periodos 
GH-XDQ0DQXHO6DQWRVHQORVFXDOHVVHSURÀULyOD/H\GHGHO
29 de diciembre de 2010. 
En términos descriptivos, el ejercicio de comparación de la normativa 
cada vez resulta más difícil de adelantar, debido al número de leyes que 
se han creado y reformulado que incluyen nuevos impuestos y métodos o 
procedimientos diferentes para la deducción de los impuestos, que como 
resultado ha ocasionado que el proceso de transición no sea óptimo en 
el sentido que las empresas no se encuentran establecidas en el mismo 
nivel de desarrollo. De otra parte, periodos cortos de aplicación de nuevos 
impuestos y de otras tasas anexas no permite disponer de una serie 
representativa de datos que posibiliten el análisis amplio y robusto de los 
efectos de estos tributos en la sociedad. De manera complementaria, se 
evidencia cómo las decisiones legislativas en materia jurídica afectan los 
estudios económicos sobre el sector, por lo que es pertinente una revisión 
crítica al marco jurídico de derecho tributario de las empresas, sus efectos 
en la economía y sus efectos en la medición a mediano plazo.
De su parte, el sector manufacturero en Santander presentó entre el 
 \  XQ FUHFLPLHQWR GHVWDFDGR UHVSHFWR DO Q~PHUR GH ÀUPDV
y sus utilidades, esto teniendo como fuente las empresas obligadas a 
reportar a la Supersociedades. La mediana empresa, a partir del 2005, 
muestra un mayor número de sociedades indicando que el 35% del 
sector para el periodo de estudio se encuentra representado por medianas 
empresas. Así mismo, las utilidades generadas para cada año guardan 
proporcionalidad, solo para el 201410 se aprecia un incremento muy 
VXSHULRUDORVGHPiVDxRVSHURDOÀQDOVXVHIHFWRVUHVSHFWRDODFDUJD
tributaria son equiparables.
De acuerdo con la tasa efectiva de tributación TET del sector manufacturero 
en Santander entre el 2000 y 2015, las empresas medianas son las que 
han enfrentado escenarios más volátiles, por tanto, puede decirse que 
en cierta medida las reformas tributarias en este caso relacionadas con 
el impuesto a la renta, probablemente, han generado efectos negativos 
en su crecimiento. Resulta inquietante que, a pesar de un escenario 
10  6HGHEHWHQHUHQFXHQWDTXHODVÀUPDVSUHVHQWHVHQXQSHULRGRQRVLHPSUHVHPDQWLHQHQSDUDORV
siguientes periodos, esto por tratarse de una obligación de reporte al SIREM y que se inicia el recaudo 
del impuesto CREE
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de inestabilidad del sector manufacturero de las empresas medianas, 
estas han logrado mantenerse. Una de las hipóstesis explicativas puede 
plantearse para el caso en que las empresas han optado por la afectación 
de otras variables para mitigar el riesgo de pérdida. Este sería un trabajo 
pendiente de realizar, en materia de empleo, formalidad u otros factores 
del crecimiento empresarial. También lo sería el estudio de la TET en la 
pequeña empresa.
En general, el sector manufacturero en Santander en el periodo 
comprendido entre el 2000 y 2014 se caracterizó por cargas tributarias 
desiguales entre las grandes, medianas y pequeñas empresas; solo 
SDUDÀQDOHVGHOVHDSUHFLDXQDWHQGHQFLDDODHVWDELOL]DFLyQGHODV
cargas tributarias dentro del sector. Una conclusión plausible es que los 
efectos de las reformas tendieron a igualar las cargas impositivas para las 
empresas de distintos tamaños, aunque también tiene lugar la pregunta de 
la relación entre si la carga tributaria debería ser menor para los sectores 
y empresas en proceso de crecimiento frente a aquellas más establecidas. 
Sin embrago, debido a la carencia de datos para años posteriores al 2015, 
por no encontrarse para su consulta en el SIREM, los años de estudio no 
VRQDXQVXÀFLHQWHVSDUDFRQVLGHUDUHVWRFRPRXQHIHFWRFRQVWDQWH
Estos resultados contribuyen a consolidar otra de las hipótesis iniciales 
sobre la carencia de estudios regionales y sectoriales que permitan la 
mejor comprensión, para este caso de estudio, de la mediana empresa 
manufacturera en Santander. Este estudio se propone como un aporte a 
esta mirada, así como al estudio de las relaciones entre la economía y el 
marco jurídico tributario, indisolubles en su análisis sectorial.
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